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Lunes popular.—Gran función en sea* 
ción continua de 7 12 a  12 áe la noche. ?
Estreno de ¡« msgnífica cinta titulada 
SATAN EN LA VIDA MODERNA 
Estreno ó® la precios» película í
EL AMIGO BRA USGOM BRE |  
|  Estreno de la cómica cinta «Cotrán í 
|  oompra un psrro policís», completando 
I tan magistral programa >a interesante- . 
I revista «Crónica cinematográfica i;ún:e- f
■ pó 116» con sumsrio de gréñ sctttaliiiisd. I 
|  El miércoles estreno «La niña descalce.» %
I Plateas, pies. 2 00; Butaca, 0 30; Ge- !. 
1 ncral, 0 15; Media, 0‘10. f.
S A L O N  N O V E D A D I
j fJL u m m i á i s
en tz —Sección continua
Grandessecciones dé b ití| y vtricleé, a las ocho y a las di
las localidades.
Exito grandioso y exír&oráin&Hó dé la"gentil canzonelista
C O N C H I T A  B E R N A B E
que en Ja segunda sección presentera su origina! número de t La muñeca eléctrica.» 
Exito colosal ds las beiíísimás dúetíslés y briterintis
F  E R  N A N D  E Z - N  E I  R  A 
Escogidas películas, .
....En.breve, gran acontecimiento.
Platea, 2‘b0 p sstes.—Bataca, 0‘50!—General, 0‘15
. LA  F A B R IL  M A L A G Ü E Ñ A
EXPOSie IONJO S E  HIDALGO e s p i l d o r a  
Marqués deLarios, 12 ! : “ A L A G A  ; : P U E R T O ^*
patente de*n?eución*'Gr^ y mosáico romano ; Zócalos de'relieve con«mvencxon.uran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
SgÜfs
El principa i Cinématd’g'ííío de Málaga 
•SeccióneOGiíuuadVsí* tes 5 de te 'te rúo-, 
Gran p r^ w m s d* estrono **X'*.iuriyo 
LA VO Z  DE LA PA TR IA  
(marca M.» geste 2 actos,-- 1.000 meteop) 
FATTY Y E L  LADRON 
(rnsrcfe K^ystóñe. cómic»,-500 ¡cnteos) 
LA HIJA. DEL D ETEC TIV E 
Grandiosa ob>a do te cas# Aguila en 4 
partes. — Estrenó"' en Españs. ¿écé»*« 
sorprendentes y «jjcución propia dé ¿a» 
(ó'abra merca-Ennreve «Pásión gitana.»
Palcos con 6 eutrádgs 3 pías., Batees, 
0 30, Entrada gestera!, 045, Meáis, 010.
GRAND ES ALM ACENES D E T E JID O S
B. M A S Ó  TOF
DE LA GUERRA los episodios de la guerra terrestre; es ; tico para qué el soldado español no pasé 
necesario téner presente el resultado por la tristeza da ver arrancar d« !a lis— 
que habrá ejercido en el conflicto el do - ; rra que tantos sacrificios le cosió, la 
minio del mar, ctiyo dominio, cuantío sagrada enseña de la patrié, 
e» I® «tMHtiaim * «^sseproloHguelagqerra.aparecemás |  L® numerosa y distinguida concurren-
¥  §p f f l I i í f S I  O S ¡ll« liaC i I Pt0 -1er̂ ® y aMe|ia:zadprparaAíeimpia,. l-cia que lÉetiabael amplio local de la cor- 
■ * ¡ No podrá atenuar sus efectos la empre- ¡ póracíón, tributó prolongados íplausos
i sa con la que los imperios centrales | a! conferanciañto, siendo fdlicl idísimo,
i pretenden prolongar el campo de com- I —--------------------------------- - - • -
petencia bélica, empresaque más pron- !t-n ítoKiUfn ____________*L. _ i
estación y 
y muy convo-
pró¿maCdfinvternn mpIet° ̂ el mv¿ld° «eneral de artículos para la presente
L nle?FM . i S 7 S , v ^ o a  00Shim,>re 48 extraordmarios
£ « S £ ® 5 = í :
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S  
“ S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
, Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a n?i« 
por bu especialidad encontrarán un exteneo surtido en pateáis novelad ™  í í ?  y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
general en artículos blancos en todas clases y precios. P ^  confeccionada y surtido
La aventura balkánica, ala quese ha 
lanzado Alemania, ha causado una im­
presión en todos los pueblos, cuya gra- 
vedad sería inoportuno e imprudente f° debilita lbs frentes y los expone a 
ocultar. El pretendido «fracaso dipió* inopinadas desventuras. Dentro de al- 
matico* de la Cuádruple, que ha con- gunas semanas, ^Inglaterra habrá au- 
sentido a los imperios centrales atraer- f mentado su flota con catorce nuevos 
se a su órbita a Bulgaria y paralizar, ,j superdreaghduouts: esta es una gran 
por el momento, algún gesto hostil de victoria 
Rumaniao Grecia; el rápido avance en fra  11111
UN GRAN PRO Y EG TO
Cwitfsscdls
m plíselo klis Mis
alcanzado p: r eisrto en k  de Málaga un 
numero ds hu t ícuks ial qu© resultan de 
todo puato msufi&isntes sus aulas, su la*, 
neratono y sus dapendencias todas para 
el aíumnsdo qus & las mismsíB 
Téngase, á'deoiü»
prscüpiiv4 6s
i y® Escudas da Goitiercio
sXislsnéia da un
Gomo obra co*"-’ . .
GapitaJ*’- ' --f«emenWíiá de la Casia 
íV ,  ■* t  «a 1* Gasa de Correos y Telé­
grafos an el Barqus de Málaga, una da 
las corporaciones malagueñas que das- 
Sehacé muchos afíos vienen laborando 
por ©1 engrandecimiento de ©si& ciudad, 
|® Saciedad Eoonómicá de Amigos da] 
Ftiís, ha coacebído un gran proyecto; él 
a? dotar a Málaga de un ©diñeio necesa­
rio para sí fomento de la chltura y de 
los intareáes materiales de nuestra pro­
vincia, msrscaáora, bsjo todos coneepíos, 
fie que alguna vez el Estado la dispense 
aquellas mercedes de qu© tan pródigo se 
muestra para con otras región®.
He ®quí la solicitud en qu® s® plantea 
la patriótica iniciativa a qu® nos referi- 
mos;
»Excmo. Sr. Ministro de Instrucción y 
Bellas Artes. 3
La Sociedad Económica áe Amigos del 
Peía de Málaga, cumpliendo , acuerdo 
adoptado en sesión ordinaria de junta 
general qus celebrara el 5 de Julio últi­
mo, acuda * V, E, y respetuosamente íe 
expone;
iw«-- Bgt ? — «o «m Müséo, que en la
í «®%IÜ * nuestgi pbáf ía ser ampliado, como en 
R ¿es de Madrid y Barcelona, constituyen­
do una Exposición pormanent® de pro- 
du©to| Qspañolss, y con especialidad ma- 
kgusños, Exposición qu® ofcscería una 
utilidad extraordinaria, si por el sitio sn 
qu® se construyera el edificio destinado a 
Escuela ds Gcmeroío, ©siUvies© al alcsn- 
®ts dé GÚ&ntss parsoñas visiten nuestra 
ciudad. , '
Y si a esto s© añad© que por real de­
creto de 24 d© Julio d© 1913 sa creó en 
nuestra capital un Musaó provincial de 
Bellas Aríéá, dspendieate de V. E. como 
la Escuela de Comercio, Museo que por 
su carácter artístico cumpliría una fina­
lidad d® cultura análoga a la d© una Ex­
posición percasnerit© d© productos, y 
Y. M. ©1 decretar ia construcción d© un 
edificio dispusiera que en él sé instalasen 
nuestra Escuela da Comercio con sus 1 
dos sacciones eíanaentales para adultos y |  
adultas, un Museo o Exposición perras- t 
nenta de productos y el Museo provincial I 
de Bellas Artes, Málaga vería así una j 
de sus más vehementes aspiraciones sa-
el corazón de la vieja Servia de los ejér 
cftos búlgaros y austro-alemanes; las 
crisis políticas que se han manifestado 
en Inglaterra, Francia y Rusia; las 
francas y graves declaraciones de los 
primeros ministros de Inglaterra y 
^ rf ,n<iia s°bre Ia nueva situación deri­
vada de aquellos hechos; todtí esto ha 
producido eii el público, más que la 
persuasión, la sensación dé que Ale­
mania,ascendiendo por los caMinosque 
traza su ejérctio hacia en nuevo frente 
de operaciones, ha tratado, por lo me - 
„ nos> acercarse a la realización de 
I  sus antiguos ensueños.»
1 j  ■ pitado, en Alemania y fuera 
de ella, quien, con voz muy autorizada, 
ha advertido que, con la nueva empre­
sa ba kánica,jcieñde a algo más impor­
tante para láTeconomía general d éla  
guerra, que no sea la nécesidad de un
SositiVO apoyo en la defensa de ios ardáñelos, o de'impresionar ales des­confiados neütraíes balkánicos. Según 
aquéllos, el bloque austro-germánico, 
inmovilizado en sus trincheras por la 
cadena dé los Ejércitos anglo-fraflceseS , 
rusos e italianos, y limitados sus con­
fines marítimos por la preponderancia 
de las flotas adversarias, ha querido 
intentar, con un esfuerzo supremo, la 
ruptura eje la argolla de hierro que le 
aprisionaba la garganta y comenzaba 
asofocar su respiración' ha Querido, en 
otros términos, sustraerse a semejante 
presión, buscando,' a  través de las 
Piiertás de Hierro y de Tracia, él ctiiti- 
plimiento de sus aspiraciones de hege­
monía y de aquella expansión que ño 
pudo realizar sobre las vías maríti­
mas.
Sea lo que fuere, no hay razón para 
sospechar que las operaciones balká­
nicas desplacen el centro de gravedad 
de la guerra eüropea. És posible qué 
en estos fines se haya inspirado Alema­
nia, ya que estos planes madurábanse 
en la mente germánica desde el día en 
que la exuberancia de sus energías pro­
ductoras desbordábanse de los confines 
nacionales. Pero este progama de vas
que no ha costado a Inglate­
r ni una sola baja. Por los caminos 
del mar, ha de abrirse paso la victoria.
X. X.
En el expreso dé la tarde marcha­
ron a Madrid, el director dé Ferroca­
rriles Andaluces, don Agustín Sáenz 
de Jubera; el diputado a Cortes, don 
Félix Sáenz Calvo y señor(a, y el apre­
ciable joven, don Juan de Dios Molina. .. . . ,
A  Córdoba fueron, don Romualdo I ccadr? mpJor> Por,(?a® 91 chí,c0i  enrío» rnemuí ¡ao ár* r» acj • KqgÍj»
sin querer tomar la muleta y siempre 
conlacBbsza por las nubes, y a pe^tr d® 
estos defectos, áésíkchós con presteza a 
su enemigo.
Ea su segundo, estuvo colósál, hacien­
do una bonita Lena da muleta y aca­
bando, de ua buen volapié, algo áespren­
dido. (Ovación y oreja.)
Con la percalíaá oyó palmas sn vsríos 
recortes capote fl brazo, y en banderi­
llas estuvo bisa en tres paros qu® colocó 
al tareero ¿s is  terek,
Ea sustitución d* HarmosiHa, qus no 
pudo venir por ésta? gravemente ®nf§r- 
mo su peáre, áíbuíó un muchacho da 
Málaga que ss &po<k íBáli^steros II», 
aunque ten@á>os pntsnáiáo" que se
titulaba «Fommlífe» y este nembre I®
CO N FER EN CIA
. Anteanoche, en Ja Cámara de Comer* t 
ció, se celebró la lerctrá conferencia del i 
presente curso. ¡
Dis rió acero  del tema «Málaga y su 
ccmercio don las Repúblicas Sud-AmerL 
canas», el culto publicista, don Antonio 
de Burgos Messso.
Presidió el acto el ssñor Alvarez Nst, 
ocupando otros lugares de la tribuna 
presidencial Jos señores Mérida Dí»z, 
Salas Am&t, Rodríguez Spitsri, Masó 
Torruslle, GreixeU, Gómez Ghaix, A Iva- , 
Fez Dumout, Gsrcíti Herrera, Martín Ye- 1 
knáia y Nogueras.
El señor Burgos Maesso áíó comienzo 
a su brillante y bien argumentsda confé- 
rsneia, dedicáudo elogios a los señores
Carretero y señora.
m
Ha «ido destinado a Larache, nues­
tro estimado amigo, el ilustrado pri­
mer teniente de Infantería, don Fer­
mín Navarro.
\  . . .  ^
Felizmente ha dado a luz, un. her^ 
moso niño, la distinguida señora doña 
Cristina Cortés de Loring.
Sea enhorabuena.
conferenciantes que leGoll y Alvarado,
han precedido.
Hónrase ocupando aquella tribuna por 
que no ha podido sustrsars® a la invita- 
oíón qu«j con tal objeto,hicíóra!eel señor 
Alverez Nsí, agr&decienárt ° fa*
ssñalsda distinción, a la 
benevolencia. .vt-.írtq.q?
Qaisfera tener l*s dotes tribunicias fie f  _ , W  ^
aquellos eminentes oradores, Carvajal y i Han marchado a Malilla, la diatin- 
Cánovss y la clare intuición artística de ¿ guida esposa e hijos del comandante 
otro^fen pteelaros hijos fie: tiste ciudfijL I  de Marina de aquél puerto, dón Ma- 
u® conquistaron gloría y .ama, para pp-, £ nuei ctárci^-veiazquBzj-itt Cvwüuaaüw
a todos t n 
par que pide
Pasa unos días en esta capital nues­
tro distinguido amigo, don Galo Pon­
te Escartin, magistrado de la Audien­
cia de Tetuáu.
m
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida esposa de 
nuestro particular amigo, don Fran­
cisco García Almendro, conocido ju ­
risconsulto.
Nuestra enhorabuena.
j son® for isí con ios toros; basta decir
Ique ¡o hizo todp con mucha fijeza y gran v*!en(fe, siendo coRstanísmenís cv;clo­nado.
También cortó una oreja y como su 
compañero fo-é saesdo en hombros1.
Los bichos, fueron grandes, bien ar* 
maáos y dieron juego.
Ei «respetable» salió satisfecho del es­
pectáculo.
Duranta el intermedio del segundo ®1 
tercer novillo, se hizo una cuestación a 
favor del banáeri.kro «Ortoguíía» que se 
encuentra enfermo en esta capital.
D® ios rehileteros .sobresalió bregando 
mucho y bien Ordoñsz y con los palos 
Lavaito,
Carnicero, que gciuó de director d© li­
dia, trabajó muy bien,-.mostrándose in­
cansable.
Por no interrumpir la costumbre se 
arrejaron al ruedo tros émulos fie «Cu­
chare®», que pasaron a la carcaj,
-i • POLVORILLA.
ua no obstante ser nuestra ciudad i recuerdo indeleble en esta tisrrá que 1# 
una de las capiteles que en mayor pro- ^ cuenta entre sus hijos eminentes.
tisfecha y el paso fie V. É por el Mim's- \ ta extensión inipeHalísta, para ctiya 
terio de Iastracción pública dejaría un * realización Guillermo II desarrolló
porción contribuyen al sostenimiento de 
las cargas públicas, y nuestra provincia 
acaso la más castigada por toda suerte 
da calamidades, desde las plagas d® sus 
vides a las devastaciones d® la natur&le- 
zs^como la filoxera, ía pérdida de les 
cana3, los terremotos de 1884, la inunda- 
dación de 1907 y en la actualidad el das- 
censo creciente da la exportación de 
nuestros caldos y frutos, circunstancias 
todas qu« determinan la necesidad de 
que los Gobiernos atiendan so!teños a 
remediar la crisis por que este región 
atraviese, viene ocurriendo que es rara 
la provincia, por lo menos de aquéllas 
que alcanzan la importancia de la núes - 
tra, que no obtiene auxilios directos y 
cuantiosos del Estado para el desenvol­
vimiento fie sus intereses como parte in­
tegrante da la nacionalidad, y en cambio 
Málaga observa cómo transcurran un 
año y otro año sin que se le tenga pre­
sente en ©í reparto de mercedes y áe fa­
vores ministoriales.
Recientemente, los poderes públicos 
otorgaron & Valencia en 1909, dos millo­
nes ds pesetas para su Exposieón; on 
1910, teas millones & Sevilla y en 1914, 
diez millones a Barcelona para fines aná­
logos, y.con anterioridad también pres­
taron su concurso a Zaragoza y Santiago 
de Galicia para otros certámenes.
Hay, por otra parte, poblaciones oomo |  
k  citada de Santiago da Gálicia,. f 
®n que el Estado invierte actualmente j, 
3.004.219 54 pesetas en la construcción $ 
de un edificio para Escuela de Sorác-mu- \ 
dos, 2.709.910 74 pésetes ea k  de otro ; 
edificio pssra Facultad de Medicina y 
1.237.397 40 pesólas en la de un tercei’ 
edificio para Escuela de Valerin&ris, sin 
que la municipalidad y ía provincia ha- i  
yaa contribuido a las obras sino coa la j 
«portación de ios respectivos solares. f
Málaga entiendo que tiene por eso 
perfecto derecho a pedir que no se le ol­
vide, y ds todas las enseñanzas oficiahs 
que en ella se cursan, la carrera de c->- j 
mercio es, sin duda, k  que ostenta mejo* |  
restituios para reclamar un edificio, no | 
sólo en relación con el carácter predomi- $ 
nantemente mercantil © industrial áe 
nuestra ciudad, sino proporcionado a la 
categoría que por las disposiciones lega­
les vigentes se reconoce a nuestra Es­
cuela de Comercio, puesto que las de 
Madrid, Barcelona y Málaga son les 
únicas en que hoy existen las dos seccio­
nes elementales o de vulgarización, una
Málaga, Bxcmo. Señor, no tiene Üni- 
versidad, ni Audiencia d® Territorio, ni 
Capitanía general ni Fábrica, de Taba­
cos, ni institución alguna fiel Estado 
que denote m«rcsd de! poder público; es 
1% perpétu® desheredada, y en vano in­
voca pasados ypresenies infortunios, por­
que a éstos se uñen/los olvidos deles 
gobernantes.
Madrid, Barcelona, V&lsnei® Zarago­
za, Bilbso, Seyik, Cáliz, todas las 
gr&náfcs poblaciones ds Espeña, como 
queda^xprcs.% jo. p.uJteron con eficaces 
auxilios déí Estado organizir grandes 
certámenes, construir suntuosos edifi­
cios, dñfruter sucesivamente d® la alta 
protección de los poderes, y a Málaga ja­
más íkga su turno.
Esta Corporación coáfia, pues, en que 
V. E. hará que cosen tales pretericiones, 
y si ciudades como Santiago do Galicia 
y otras muchas que pudiéramos enume­
rar, Kan conseguido que se construyan 
en ©lias a la vez varios megníficos edifi­
cios para enseñanzas oficiales con un 
costo, no inferior a seis millones de pese­
tas, nuestra petición no será seguramen­
te fi&satendida.
Por todo alio, los firmantes en repre­
sente ción de la Sociedad Económica de 
Amigos del País
SUPLIG&N á V. E. se sirva dispo­
ner la formación del oportuno expedien­
te para que, cumplidos to os los trámi- 
tss, s® acuerde la construcción ea Mála­
ga por el Estado da un edificio destinado 
a Escuela de Comercio con Mus®o o Ex­
posición parmanonto da productos y a 
Museo provincia1 da Billas Arte?; gr&ciá 
que no du lan merecer doi reconocido 
amor a la equidad de V. K., cuya vida 
guarde Dios muchos sños.
Málaga 20 da Noviembre de 1915.— 
Excmo. Síñor.™El Director. Pedro Gó~ 
mez Chaix.—Ei Secretario, Juan L. Pe­
ralta.*
ex­
traordinariamente sus escuadras, no 
puede ejecutarse o intentarse más que 
cuando se domina sobre el mar. Y  aun­
que en estas aventuras de los Balkanes 
fuese Alemania afortuada, lo sería tan 
sólo de momento: shi él dominio de los 
mares, perecería.
Alemania (mientras pudiese sacrifi­
car sus últimas reservas para conser­
var las nuevas vías de comunicación
der oír ecartes al distinguidlo auditorio 
qüe lp* escucha.
Menciona,embellecidas por una exqui­
sita fr&seqlogía literaria, tes cualidades 
esenciales da los diferentes productos 
«grísolas y vinícolas de esta provincia.
Lemóñtase el orador profundamente 
del abandono en que tienen a esta tierra 
los Gobiernos de todos los matiess pelíti ■ 
eos.
Con sentida amenidad rsíata un capi­
tulo ds te historia del inmortal Colón, el 
intrépido marino que dió al mundo otro 
mundo y a España su tierra de promi­
sión.
. El descubrimiento de América—dice el 
orador—vino a abrir nuevas puertas a 
los productos españoles, y,por lo tente, a 
los malagueños, adquiriendo extr&ordi • 
naria importancia 1a marina mercante 
que tenía su base comercial en este 
puerto.
En tes Repúblicas Sud-Americanas 
está el porvenir y te grandeza comercial 
de Fsptiña.
Para evidenciar este aserto cita 1a
opinión de reconocidos tratadistas, refí^ 
riéndole, además, a trabajos comerciales
de Infantería, don José Marina, y  el 
medico primero, don Francisco Cid.
Conducción
Ay®r, a ¡&s cuatro ds la V&rie, tuvo lu­
ga? te conducción, desde te cas® mortuo­
ria al e^mantario da Ssn Miguel, del ca­
dáver dsi qus fuó iiueetro inolvidable fcttllgo y CÚrrGIigíUIiaviü utw «invmv
Campos Jimóríez.
Gtmcürriíirün &i triste acto gran nú • 
¿ge i m^ro de personas, y anira ©lias, variss
a i . ,  w  . , , . ’ nutridas comisioxies do los Cánteos Ra-
Ayer obsequio con un te a las fami- publícanos de los •distintos distritos á© 
lias de sus socios, el Círculo Mala*, este capital y fial Círculo d© Uaióíi Re- 
gueño. I pubUcana, a ouyo partido pertsuscía el
Por los elegantes salones dé dicha finado, 
sociedad, desfilaron distinguidas seño* }' El duolo fuó presidido por .don José y 
ras y bellas señoritas que Tealzaron don Antonio Campos Muñoz y don Jobó 
con su presencia tan simpática y bri- «°drí$uez «orné, en veprísentación de
llanta fteeta l ‘a » miUti, ©i diputedo e Guríes don P©-
^  | dro Gómsz Ghaix, el diputado provinoíaí
don Eduardo Gómez Olalla, el teniente 
de aScalda dsl cuarto distrito don José 
M&rííii Gómez, el prssidsní® de te Juvea-
terrestre, dispersando notablemente de suma importancia llevados a efecto 
las fuerzas deque aún puede disponer), por persones prácticas en tan importan-
no hará otra cosa que rendirse más 
vulnerable cuanto mayor sea su frente 
de acción. Con el aumento de desarro­
llo de las operaciones y de la superficie 
del conflicto, serán más imprevistas y 
diversas las sorpresas ofensivas en la 
medida que la libertad del mar se lo 
consienta a sus adversarios. Desembar­
cos inesperados, rápidos desplazamien-
CINE PA SCU A LIN I
Hoy Lun«s día de ESTRNOS, todo el 
programa es nuevo. ES TRENOS verdad 
nunca vistos en Málaga, entre ellos
£«$ («tfraMIfia;
para adultos y otra para adultas, aparte
*93 estudios generales, secciones que hani
PEDID COÑAC REAL TESORO
JEREZ IDEAL. REAL TESORO
líneas de aprovisionamiento, etc., etc.; 
tales son las acciones que podrá per­
mitirse la Cuádruple con sus columnas 
sóbrelos nuevos frentes del adversario, 
gracias a su predominio naval. La his: 
tona ofrece no pocos ejemplos de na­
ciones y de imperios que, queriendo 
contraponer al dominio del mar un do­
minio del continente, vieron desvane­
cerse, como sueño efímero, todas sus 
aspiraciones. Verdad histórica, que 
emerge deípasado a través de los siglos 
y que palpita de actualidad en la hora 
presente en que, aun lejos de los cam­
pos batalla, la presión estratégica de 
las flotas repercute profundamente so­
bre la fortuna de las armas.
Desde el día en quese descadenó la 
guerra europea el dominio del mar ha 
consentido a Inglaterra el transporte, 
a través de todos las océanos del mun­
do, de dos millones y medio de oficiales 
y soldados, 320.000 enfermos y heridos, 
dos millones y medio de toneladas de 
provisiones y municiones, 800,000 cua 
drúpedos y muchísimos millpnes de to 
neladas de carbón y de petróleo para 
sus aliados: las pérdidas de esta colo - 
sal mole de transporte apenas han sido
del 04 °f0.
Es difícil prever cuánto durará toda­
vía esta guerra de las naciones y a qué 
otras complicaciones corno las balká­
nicas nos forzará a asistir. Pero lo im 
portante es que, sean cuales fueren los 
hechos que ocurran sobre los campos 
de batalla en este fatricidio de ejércitos 
en Europa y en Asia; sean cuales fue­
ren las nuevas ofensivas a las que Asis­
tiremos probablemente en la próxima 
primavera, y cualesquiera que fuesen
tes metenes.
A pesar de cuanto se ha dicho y escri­
to y de l&s iniciativas particulares, los 
Gobiernos apenas si han hecho algo por 
fomentar estas corrientes comerciales de 
tan transcendental importancia.
Para dar una idea de te veneración 
que en lás Repúblicas se tiene a España, 
refiérase a Chile—nación de la que el
tos de fuerzas para cortar retiradas y orador es cónsul en esta plaza—dónde as
estima con orgullo y nobleza descender 
de españoles
Dáíalia la importencia que tiene la 
creación de una línea ds vapores que nos 
comunique directamente con Chile, crean­
do el intercambio. ¡
En este caso se podría solicitar para 
Málaga el depósito de los salitres de 
aquella nación, que podr ían alcanzar un 
desarrollo comercial de 300.000 a 400.000 
toneladas.
Cádiz, con motivo de la implantación 
de un puerto franco, lo tiene solicitado, 
por lo que no debemos ser nosotros me- 
no%én cuestión de tan vital interés.
Elogia a ios señores Warner y Rodrí­
guez Spiteri, por sus trabajos en pro del 
establecimiento de un puerto franco en 
Málaga, enumerando tes ventajss que 
obtiene Marsella con 4os depósitos de 
salinas de la Argentina, que acapara to­
do el comercio de esta especialidad en 
el literal africano.
Mientras Francia ya ha mandado una 
comisión a las Repúblicas Sud-America­
nas para que estreche el desarrollo co­
mercial para después de te guerra aquí 
nada se ha hecho en este sentido, dolién­
dose el orador de que los que nos gobier­
nan no se hayan preocupado en buscar 
nuevos mercados a los .productos espa­
ñoles.
Es preciso crear, al igual que en Fran­
cia, bancos que den facilidades para las 
transaciones comerciales.
Se muestra partidario de que al igual 
qu* la cultura se fomente el ejército y la 
armada, pues con potentes cañones se 
firman buenos tratados comerciales.
Termina el orador su notable discurso 
hticiftidp nn sentido llamamiento patrió*
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida señora 
doña Alice Garret, esposa de nuestro 




En el palacio episcopal han firmado 
suS esponsales, la bella señorita Filo­
mena García Guijarro y el propiétario 
de Huelva, don Manuel Gregorio Ló­
pez.
La boda se efectuará el própimo Di­
ciembre.
$
Han venido de Almería, el comer­
ciante de aquella plaza, don Santiago 
Frías Lirola, y el agente de Aduanas, 
don Juan Bautista Martínez.
•
Han marchado a Sevilla, don Angel 
Dolz y don Juan de la Cruz Bolín.,
&
En el domicilio de los señores de 
Mondragón, se ha celebrado la firma 
de esponsales de su bella hija Adela 
con nuestro estimado amigo, don Joa­
quín Ayala Bellido. *
Testificaron el acto los señores don n
Manuel Atencia, don Alvaro de Castro |  CU9Í8S n»ci'0neles 
y don Manuel García Caro.
La boda se verificará en breve.
tud Republicana den Eduardo Medina y 
el exconcejaí don José Ponce de León 
Corras.
El cadáver faó inhumado ayer terde.
Sobre el féretro iba colocada uns her­
mosa corona coa expresiva dedicatoria 
da süs compañeros los recaudadores de 
arbitrios municipales.
Reiteramos a la familia doliente el tes­
timonio de nusstro sincero sentimiento.
£i ssififíiia de ayer
Una indisposición repentina del revis­
tero, el simpático «Don José», nos obliga 
a tirar áe cuartillas y lápiz y dirigirnos 
al circo de te Metegueta.
Guando llegamos, vemos el sol algo 
epretado, y muchos claros en te sombra.
A 1a hora en punto ocupa su sitia! el 
gran Casini, y hecha la señal convenida 
desfilan los «astroí», seguidos de subal- I ra de te escuela de 
temos de todos colores.
Anunciaron que Rodolfo Gaona iba a 
dirigir te lidia, y ésto constituía gran ali­
ciente, pero según telegrama que nos 
enseñaron, el diestro m?jic«no no podía 
venir por que sufría fuerte dolor de 
muelas. ¡SI colmo!
Tampoco el gran picador «Veneno» 
pidió la llave, como se había anunciado.
Esto demuestra que el programa se 
«cumplió» en todas sus partes.
«Corchaito II», hermano del infortu­
nado Fermín Muñoz, vente con grandes 
deseos de conquistar cartel en esta 
plaza, consiguiéndolo, pues toreó valien­
te a su primero, que era un «
J U N T A  LOCAL DE
PRIMERA ENSEÑANZA
Bajo la presidencia del Delegado Re­
gio, señor Díaz d® Escobar, y con asis­
tencia áe los vocales señora Graspo Pé­
rez y señores Martín Rodríguez y Aiva- 
rez Aguilera y el Secretario señor León 
y Donaire, celebró sesión anteayer, a 
Junta local de primera enseñanza.
Leída el ceta á© te anterior, fuó apro­
bada por unanimidad.
Se acordó quedar enterados da 1a ele li ­
sura da las escuelas de «San Pedro» y 
«Santa Isabel», establecidas en el Palo, 
a consecuencia de te epidemia de saram­
pión existente en aquella barriada.
Nombrar ponente para el estudio dé­
las Memorias de fia ds curso de tes es- 
de niños, al señor 
Arangoncillo González/ que ya Jo era d í 
niñas.
Tener en cuente la solicitud del maes 
tro señor Camacho, sn la que pide una 
plaza de maestro de sección.
Proponer al Ayuntamiento el sumar? - 
to de do3 plazas áe profesoras áe música 
y canto para tes escuetes nacionales 
pues en v s'a del aumento de tes mism&.; 
son indispensables, y aceptar íes ofréci 
raíanlos de de ña Asunción Donaire Pss 
cual y de don Joaquín Gaela Duráu, país 
ocupar ts’es cargos.
Se acuerda cte? el pósame a ¡a directo- 
San Ildefonso, seño­
rita Asunción Sáiz Val, por la reciente 
desgracia ds familia qua ha experimen­
tado.
Hacer una nota del material necesario 
para la escuela de San Luis Goszaga y 
que se adquiera por concurso.
Que provisionalmente s® ínstela te es­
cuela de San Eduardo, en el local d® la 
de San Miguel.
Prorrogar los contratos de las escuelas 
de los Santos Reyes y Nuestra Señora dei 
Pilar.
Se dió cuenta d@ la real orden conce­
diendo tes escuetes ya anunciadas a esta 
capital, felicitándose la Junta de dicha 





Página segunda EL PO PI
Lunes de N oviem bre de i<
.̂T- if
\ sa la envíen expresivos votos de 
•teias a los señores ministro de Ins­
cción pública, Bullón y Bergamín, 
r sus esfuerzos en pro de dicha real
..sn.
Además se acordó incoar ©1 expedien­
ta pórtuno del Arreglo escolar qu® se 
ta rd o n a  en dicha disposición para ins­
talarlas escuelas és párvulos.
Sa trató de otros asuntos, levantándose 
te sesión.
E L  C A N D A D O
« J U L I O  G O U X
Almacén áe Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCÍA, 20 AL^ 20
ara «difidaciones, Herramientas, Chapas do hierro,Batería ds cocina, Barrajes p n nc un& ««, urmev 
Zinc, Latón y cobre, Alambras, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tornilteris. Cte 
vszón, Maquinaria, Cemento, etc., ato,
PÍ'
h |
C IN E  PA SC U A LIN I
Hoy Lunes día de ESTRENOS, todo el 
pN grama es nuevo. ESTRENOS verdad 




N O V IE M B R E
Y  Q E L O R M E
Exclusiva por 5 años para la fabricación del ácido nucleínico Patente 21.997
- -  M A L A G A -------
Nucleína.—Acido Nucleínico.—Acido Gallico.-r-Sulfato de sosa.—Sales de 
Bismuto.—Fosfatos.—Glicerofosfatos.—Taninos, etcétera.
A g e n te  g e n e ra l  p a r a  E sp a ñ a : G A R LO S ENGEL. 
A P A R T A D O  68.  - M A L A G A
menguante el 29 a las 10-36
■$®Í 6 41, pénes® 5-22
22
48 - Lunes 
Santo d® hoy.—Sta. Cecilia.
Santo' d© mañana. — San Clemente
Sis, Lacreóte,
J«b£l*$  pátm  h o j  
CUARENTA HORAS.—En la Encar­
tonóte».
i-^ars BéaSana^Éa las Carmelitas.
AfP.
A m b é r c  v  P a s c u a l
^  ®BKI» U I®  O ® »  » «BW  V« f  «T»U A
Santa María, íA-Mags.1 3 .
vmí
Baten* ** ctKínA, ^  fU w m
& W>r*a C8taAo».ri<U«f d* leta.T0r«itWria,Ctev®*do. Vw& m t, & ®A la m b r a . £sféA ea.
%0
Ayer faitee^ nuestro estimado ami­
go y sy tií^ a? don Enrique Nagel Dis- 
parsona muy conocida y apreciada 
Málaga.
Testimoniamos nuestro pésame 
distinguida familia doliente.
t i l  gf
a la
Por la Dirección general de Prisiones 
ps ha dispuesto que ss» conducido a esta 
cárcel, a disposición del presidenta da la 
Audiencia, el recluso do la do Cádiz, 
Francisco Gusrr&ro Fernandez.
Por hübsr cumplido le condena que se 
le impuso ha sido pugsto ®n libertad él 





T O R O S
En Tetuán
Con regular entrada tuvo lugar la co-
trado de la Audiencia de Málaga, a igual 
cargo en la de Logroño.
Promoviendo en tercer turno para la 
plaza de magistrado ds la Audiencia de 
Málaga, a don Francisco Nico!á3 Rueda,, 
juez de primara instancia de Salamanca.
Destinos
El «Diario oficial dal ministerio de 1* 
Guerr*», publica las siguientes disposi­
ciones:
Destinando al coronel del regimiento 
de infantería d® Extremadura, ascendi­
do, don Juan Géaova, a excedente en 
Lerache.
Idem al capitán don Juan Franco, del 
regimiento ds Extreme dura a la reserva 
deVigo.
Idem al primer teniente de Ja reserva, 
don Tomás Eüzalde, del regimiento de 
Extremadura el batallón de cazadores de 
Les Navas.
Idem al segundo teniente de la escala 
de reserva, don Manuel Visquet, del re ­
gimiento de Extremadura al de Tetuán.
Idem al ídem don Julián Cabrero, del 
cuadro da Lar&che al regimiento de Ex­
tremadura. '
Idem al brigada Ventura Busíamante, 
del regimiento de Extremadura al de 
San Marcial.
Excursión a La Granja
A las cuatro y media llegaron, en sie­
te automóviles, los reyes, acompañados 
ds los infantes, de la princesa ds Salm 
Salm y el séquito.
Fueron recibidos por eí gobernador de 
Segovia, ®! alcalde de La Granja, una 
comisión del cabildo de la Colegiata, el 
personal del Rr&l Patrimonio y varíes 
personalidades. "
M&ñ*na comenzará la primera cacería 
de faisanes en los jardines, siguiendo 
después en las tfuer&s.
El día es muy frío, aunque luc® el sol,
Obligaciones
Durante la semana pasada sa suscri­
bieron obligaciones del Tesoro por valor 
d« 9.152.500 pései&s.
K':’;; . Heal orden \




Dssie Berlín telegrafían oficialmente 
haber quedado cortada por los lú'garos 
la retirada del centro servio.
También se apoderaron de G’.lan, y en 
el avance hacia Pristen8 cogieron dos 
mil prisioneros, 18 cañones y numeroso 
material y armamento.
Los austro-alemanes han ocupado No­
va-Varos, Ifenics y R&Hca, llegando al 
este de Kopaonik h?sta Propolac, captu­
rando 2 800 prisioneros y 4 cañones.
De Atenas
Ocupación
Se tienen noticias do qu» los búlgaros 
han ocupado Monastir.
Situación
de aliados en halóme».
Por los ingleses
Londres-—El sacrificio V® fc« 
sur de Africa por 1* causa ibj 
m u«tra .1 hacho 
libre de toda amenaza alemana 
cuencia de la conquista del . 
africano tudesco, dase® ©F «ur de 
ayudar ai imperio británico el 
tropas a los otres teatros de op-ergá
Además del contingenté quiT i 
africano ha «nviado a Europa, se* 
organizando oíros.
Proceso
Nueva York.—Mañana comena 
vista del proceso seguido contra los 
cionarios de te compañía Hambur-/ 
rics-Línea.
Todos los procesados son «lemanes 
se les acusa ds habar violado la- neutr*
Fugitivos llegados ú'liimmynia a osla |  lidad americana. ,
cepítaí cuenten que U . situt<.iór, de los ? Hay más de cien testigos citados ; 
servios no és tan engastíos* corno sé dijo | les acusaciones, y sa espera que a.g 
en los primeros mom^r.ks, puesto que í bagan reversiones «e importancia, 
disponen de numerosa arlillsiía y se r s - |  SI Gobierno americano aportará ur 
tiran, observando ©1 más completo or- |  prueba irrefutable demostrando que
1 buques aprovisionaban a los crucero 
f  alemanes en las costas americanas,
En algunos casos eí fletaj 8 se efAbstenciónLos venizalistes han «cordado abste­
nerse en las próximas elecciones.
De Washington
Advertencia
El Gobierno yauld se dirigirá en breve g . , w  w ««« -i
a los países beligerantes advirtió adoles |  ? ? '! ! “
ls« Kates Am j»r(íftnln<í declarados i  M89 t  fllpsriíSÓ ÉW CUlfi d¿ iVli
lás autoridades brasimn&s de Perná
una semana antes d® comenzar la g 
rra, lo cuel pateiJtiz® claráment® que 
agentes tudescos en América sabían que 
el conflicto era inevitable. ; ff§ |
La prueba más conSluyení® es
qué las listas de artículos declarados 
contrabando de guerra no deben rebasar 
los límites reconocidos en el derecho de 
gentes,antes de la gusrra.
De Londres
Informe
Un informe publicado por el miembro 
del parlamento, coíorel Mirles Sjk«s, 
que ha visitado la M«sopotím:&, dics que
Vv!¿
, los vi?j intss ds comsrcío y los cón?,u!es 
I «(«rna^aí, organizaron en .Psm& numanísmanés , r i ,. , .
rosas bandas, con el propósito de asokr 
I las comarcss d© Bushire-e!-; Abbiae y
, .1 Jask, empujando a los persas fanáticos a . «« qu® rgcorrfa
; Es probable que Ruñana publique la I guaina? «1 personal consukr ing'ós y " Atlántico y daí Pacífico. 
■jtGacsta» un* real -orden convocando - -----
buco la orden qua tenía áe apr&visioi 
a los cruceros alemanes, a cuyo ancu< 
trosaüó.
El capitán, queriendo áastniir loa pa­
peles, ios introduje en un saco, «rrojái 
dolos a! mar, y posírdormasíe fu®! 
encontrados por un pecador brssi' 
en si vientre dé úá tiburón, rsveláhd 
dé ©ste modo' la vardgáork misión 
bsreo. 7
Él Gobierno americano «firmé; 
gastaron millones'ds dolíars sn Ai 
de navios que rsccrríau jgs cosi& s
11:
Ha sido' treslsdaáo a la Audiencia d® 
Logroño, a- petición propia, a! magistra­
do/d® esta, nuestro distinguido «migo 
ú(m Julio Dísz Salas.
|flt I|l
Aliento desagradable, serró y caries 
d sflariss, se evitan con Licor del Polo y 
Pasta dentífrica Orive.-
New York.—Ha llegado el transporté 
de guerra español «Almirante Lobo», 
que viene con objeto d® embarcar muni­
ciones para el ejército hispano.
La misión que trae dicho buque s» ha 
comentado mucho, asegurándose que si 
Gobierno dé España, viénáosa prívalo 
de poder adquirir en Alemania municio­
nes y material de guerra,acude a los Es­
tados Unidos.
m  „|;í yI If § Gura el estómago e Intestinos el Elixir Estomacal de &aiz de Carlos.
S® a ltfn u a
ICi piso principal y segundo d® k  callé 
é ti la MaázabtÉa, númaro 28.




Valencia.—Se ha desencadenado un 
fuerte temporal.
Snom os locales.
i!a />MaeíÍA,ne»AnISn Ji» t»af»i«Í2sá® /?ml P .
Ry®r Antonio Albarracín Galán y Agus-
¡® |
I I
tin Mellado Céspedes, disparando éste su 
revólver contra Antonio, que resultó he­
rido en Ja pierna derecha.
Agustín ss áió fe ía fuga y ©1 herido fuó 
curado ' m  la casa ds socorro ds ©quslla 
barriada, pesando después a su domicilio.
D e  l a  p r o v i n c i a
Por efecto d® la última tormsnk, cayó 
tma chispa «’óctríca en el cortijo que en 
término ds Mollina poses don;Juan Fusn- 
tss Rodríguez, prendiendo fuego al edifi­
cio.
Fué pisto áe la llama las partes des­
tinada a psjsr y p&lomsr.
Las póráia&g s© c&Ieui&n era unas cin­
co mil pesetas.
El fuego fuó sofocado por la guardia 
civil y varios obreros del citado cortijo.
Redamado por ®1 alcalde da Almogía
ha sido áetsniáo en el iagar de «Rosaca- 




la Facultad d®Cirujano dentista da 
Medicina ds Madrid.
Coniulta da 8 j  msdia a 12 y de 2 a 6 
do la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módico»
S a n  Jta&n n ú m e ro  1, p ra l.
If li Cispiíi
id  Su i! ¡tábüco
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
oasas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
«tejen sorprender por la visita de personas 
«genas a la Empresa qu8,con el pretexto de 
decir que son operarios da la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
§e les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios de la 
s  isma.—LA DIRECCION.
Algunas áe las bárcas que salieron a ¡ 
pescar, no han regresado, abrigándose .? 
temores respecto a su suert#. |
0Al/v»o «u Guilwaa «mLRarxftwoú un^ ^
embarcación tripulada por diez hombres. |
Inauguración
Barcelona.—Con gran solemnidad s® \ 
ha inaugurado el monumento al ilustre 
pintor Joaquín B&ireda, asistiendo las - 
sociedades artísticas y el Ayuntamiento \ 
en pleno. ^
Mitin |
Berqeíone.-^Los radicales han cels- r 
brado un mitin an su centro, para solí- ; 
citar la libertad d® los ciudadanos fren- ■ 
ceses, rusos o italianos detenidos por sos­
pechosos.
Asistió al acto ©norma concurrencia, ¡ 
yios oradores atacaron duramente a las .. 
autoridades. ; a
Trasatlántico
Cádiz.—Hoy zarpó para la Argentina ¡ 
el «Infante Isebsb, llevando más de mil i 
pasajeros, entre ellos el señor Avellane- I 
da, a quien despidieron Natalio Rivas, 
Bsnlliure y otras significadas personas.
Las víctimas del mar
Valencia.—El ihar arrojó a la playa 
dos cadáveres do marineros.
Ha amainado sigo el temporal.
Los tripulantes da Ja barca «San José», 
que zozobró en la playa da Cultera, sa 
salvaron a nado. ,,
Temporales
Castellón.—Continúa ®í violento tem­
poral. * :
Da arribada forzosa entraron muchas 
embarcaciones, con las velas averiadas.
Se ignora el paradero de tres parejas 
del bou.
Nevada
Castellón.—Dicen de Mordía que la 
copiosa nevada á« estos días impídela 
salida áe automóviles y coches.
Ri camino del Maestrazgo s® halla in­
transitable.
Material
Farro!.—Se ha recibido material para 
@1 trasatlántico d@ 15.000 toneladas, al 
que brevemente ss I© pondrá I* quilla.
Naufragio
.Villsnueva y Gsltrú.—Ha naufragado 
una barca 4® P*s<is> ahogándose cuatro 
marineros.
Précaucíóiies
Valencia.—En aten ción a los tempora­
les reinantes, se ha ..montado ei servicio 
permanente.
Suspensión
Ahcantc.—X causa del mal tiempo se 
suspendió la corrida áe O násm , en la 
qua toreaba Belmonte.
Parece que sa celebrará mañana.
Mas víctimas
Valencia.—Hasta ahora, a causa dai 
temporal, han parecido quince marina­
ros.
Ignórase también la suerte que corrie­
ra la barca de pesca «Morana».
Muerte repentina
Jerez.—Ha fallecido repentinamente 
el decano ds Jos maestros, don Rafael 
Cruz, diciéndose qu® a causa del disgus­
to que le ocasionara el haberlo jubilado 
indebidamente.
El perjudicado protestó ante el rector, 
quien le repuso en el cargo, pero la re­
posición fuó detenida en Cádiz.
rrid*^ . ,* ..... .. „„ .
Pastor II mostró completa ignorancia 
y pinchó mal, sufriendo varios revolco­
nes.
Méndez derrochó valentía y estuvo su­
perior con el estoque, cortando dos ore­
jas.
También sufrió revolcones, sin otra 
contrgriodsá que la rotura do la tategui- 
lle.
Gfiona II ignorante y miedoso, hirió 
infernalmenta, oyendo dos avisos.
En Valencia .
Al festival laurino organizado por «La 
Peña» asistió mucha gente.
Los bichos de Lozano fueron bravos.
Fuentes y los hermanos Gallo bande­
rillearon magistralmente.
Ea el primer novillo se adornó Blan- 
qust con la muleta y pinchó por lo su­
perior, siendo ovacionado.
Petreño hizo también lo suyo en el se­
gundo, estando afortunado con el esto­
que.
Rubio muv bien toreando, pero des­
graciado a la hora suprama.
Vernia quedó a gran altura en todas 
las suertes, ccsscnando bastantes pal­
mes.
También btnderiillearon colosalmen­
te Saleri y Limeño.
Én Gijón
Este tarde sa jugaron novillos de San- 
tos. ' „
El primer astado cogió al diestro Ma- 
yorita, precisando trasladarle a la enfer­
mería, donde I© apreciaron tres heridas, 
una de ellas penetrante en 1® ingle, y 
dos en la región mentonians.





t i  P O U T I C f t
Elecciones
En breva s© pubíieésá un real decreto 
convocando ® etecsionss parciales para 
diputados a Cortes «n trece distritos, cu­
yas vscaníes fueron ya declaradas por el 
Congreso.
Comentarías ;
Ea los círculos políticos, qus se vieron 
hoy muy concurridos, s® siguió tratando 
del tema político, predominando la im­
presión de qu© ss llagaría a un acusrdo 
entre las minorías y el Gobierno.
También se insistía ®n que al resumir 
Dato la totalidad, ocuparías^ dal particu - 
lar de la avenencia, para la tranquile 
discusión de las reformes militares.
Sobre un discurso
Refirió adoee el discurso de Cambó 
dice «Le Epoce» al batallador diputado 
uatalán qu» dob© tener cuidado y no 
deje? volar le fantasía.
El Gobierno procede diáfanamente, y 
estimando urgentes y necesarios los pro­
blemas de defensa nacional, no olvide
. rusói .v„.v 
t L os eg en tes  a lem a n es so  h iciaron  m u - 
\ su lm an es para «vivftr p a sio n ss a n tigu as  
| y  satisfacer ©1 odio «1 in g lés .
; Doscribe la ocupación de Kutemara 
? por los británicos después da huir les 
otomanos, diciendo que el comandante 
turco, para mantener el prestigio de la 
anterior semana, multiplicó los fusila­
mientos, recurriendo para olio a todas 
las calumnias.
I Poco después de entrar los ingleses 
? reanudó la población su vida normal, y 
? lo mismo ocurría cuando ocupábamos 
f alguna villa, despuój do varias horas ds 
combato.
Reserva
Hoy se publicó un tetegríima ae Roma 
diciendo que se hun adoptado disposicio­
nes psra la próxima-operecló», pero se 
desconocerán hasta que se realice.
Igual procedimiento s© sigua respseto 
. a los desembarcos ®n Trípoli.
; El general que intervino ®n «quella 
operación ha sido llamado a Roms, y 
desde su llegada trabsja con el.Estado 
Mayor y j efeg de servicios militaras.
I B@ P a r ís
l í p t c l l c i i i  | Í M I c § i ;!
eetebr
E nte reglón d©
que ss halla en ua régimen porlamente- k fa®go de artüteríi y al oeste de Dwlsnsk, 
rio y desea encontrar apoyo en todos, obligamos » los atemanes ® rstirsrse.
para tes obras de carácter na ció na i, de i  Hemos
T e a tro  P r in c ip a l
' Con muy bua.n&s entradas se 
ron anesho las funciones d© 
de ía compañía del ast-imabla -ack 
ro Buxóns.
El dféíma «Las wíctimes», 
don Augusto Foch, obra esíri 
noche prscsáante con lisonjero 
obtuvo esmerad® interpretación, ¡ 
ovacionados los artistas y sí autor.
A última hora se estrenó un árami 
|  costumbres andaluzas escrito por x 
¡ tor loes!, títttteáó «A la sombra di 
|  lijo»; esta obra representada en 
|  circunstancias de-luga? y de tiempo, hi 
|  hiera sido escuchada con agrado ;
¡ concurroncia, qu# en &¡gnnm 
|  dió muestras d® inquietud, 
j A tes doce y medía comenzó la 
|  sanfacxón de «A la sombra dsl cortil 
} hora qu® ños parece impropia para 
¡ un estreno, púas ss compromete gre:
|  menta el éxito qua la obra pueda obí 
|  También so notaron visibles dei 
i ds presentación escénica y de interpi 
I tación, y en ésta nos pareció observi 
Comunicado qu® los aetores iuterealaban en él diálo ,̂ 
Riga, es violento ai,f alguna que otra fras® ds su cosecha, con 
perjuicio á® lo que el autor escribiera. 
Terminada la representación de la su-
msnera que si proceder así, demuestra §1 rrocarril
íyAKÍ AWOT A MU* Vi A ir Mn AíCvrA w n l*<s I „ 1-'Gobierno que no hsy
suspicacias á© Cambó.
avanzado en la ragión del fe- |  sodicha obra ei señor Baxsns se dirigió 
da Poniavege, «ncontrando ®n j «1 público, &1 objeto de despedirse y ex-
D I  N I D R I O
é ®
motivo para las las triaehargs que abandonó el enemigo, 
armas, municionas y cadáveres.
Ea los dsmás sectores, desda el golfo 
de Rig» hasta Prípi&t, no hubo cambio.
A la izquierdg del Styr, el enemigo no 
pudo continuar monteniéndose en las
presar su 
que te había dispensado 
perada.
Prometió volver a Mál 
por^da de Cuaresma,
integrada por todos
posiciones que ocupara ©i 19, recupsrau- § ríos para hucár en Gen











L - La real familia
Los reyes, en unión de la prinetsa de 
Salm Sam, pasearon por la población.
Toda te teruilia real almuerza reunida.
Esta tarda marchan a La Granja, don­
de pasarán seis días cazando faisanes.
Dáspuós irán ai real sitio da San Ilde­
fonso y a RIofrío.
Nota oficiosa
Én la presidencia dal Consejo se ha 
facilitado la nota oficiosa siguiente:
El periódico francés «Louvre», publi­
có ciertas deeteraeíones que su corres­
ponsal, re&ident® en Balseras, trasmitió, 
«firmando qu@ los submarinos belige­
rantes ss abastecían én aquellas costas.
También decía que varios comercian­
tes en frutas, establecidos en Alemania 
y naturales d© Solter, donde se hallan 
en la actualidad, esiáa subvencionados 
par «gantes alemanes para facilitar ©1 
aprovisionamiento d© los submarinos.
Otros pariódicos franceses s@ expresa­
ron en términos análogos.
El Gobierno español encargó a las au­
toridades de Baleares qua invitaran al 
corresponsal del «Louvre» a qu© preci­
sara los datos qa© debían servir de base 
a su iüformaeíón, resultando de tes dili­
gencias practicadas qu© an Baleares no 
existe ningún corresponsal de periódicos 
s extranjeros.
|  El hecho a que s® refisren los france- 
|  sss ss @1 mismo que denunciaron en Sep- 
|  tísmbre último, y que después de una.,
Í escrupulosa ín^estigadón resultó friso., pues de otra suerte ee hubiera Invitado 
1 a los corréspons&tes extranjeros « expo- 
! ner si fundamento desús manifestjcio- 
|  nes o se hubiera procedido contra ellos, 
' con arreglo a nuestras layes.
El Ayuntamiento da Sollsr acordó, 
protestar enérgicamente contra astas in­
formaciones, y @1 Gobierno, ai hacer 
constar la falsedad de tales fantasías, la­
menta qu© los periódicos extranjeros se 
dejen sorprender por noticias relaciona­
das con España e idgádas fuera d© nues­
tro país.
Conmemoración ,
Esta nochs asistirá Sánchez Guerra a 
Ja sesión conmemorativa del 118 aniver­
sario de la faaáación del colegio farma­
céutico.
La Gaceta
El diario oficial ds hoy publica tes si­
guientes disposiciones:
Trasladando a don Julio Díaz, magís-
(non ■rstáanA.Fo)
: Madrid 2 H fl§ ¿ ;:
De Palermo
Opinión
El ministro de Justicia he expussto te 1 peí
necesidad de que Italia lleve la guerra 1 dasJcuraas. 
hasta el final, al unísono con los «liados, 
e inspirándose ®n un vsrá&áero patriotis-
blo de Kozliachi.
Respecto ai frente dsl Cáuceso, desda 
el mar Negro &I litoral del lego Van, 
hubo encuentros de vanguardias y fuego 
á© fusilería,
Nuestros aeroplanos lanzaron bombas 
contraf ios acantonamientos turcos ¿e 
Ksprikoi y Khorossanna.
Én la orilla sudoeste del tego Uf raia sa 
libraron pequeños encuentros con ban-
mo.
Cree, también, indispensable el minis­
tra, qúe la dirección á® 1a acción se con­
cierte con los alia dos. f
Declara, por ú timo, qus Italia debe 
tomar parte en el frente balkánico. / ' r 
Describe con minneiosos detalles el 
hundímionto del «Ancona», exteriorizan­
do el odioso crimen qué supone, y sxcita 
a los ciudadanos a vengar cumplidamen­
te a aquellas víctimas.
Menciona ios «ciierdos sobre el Medi­
terráneo adoptados por Italia,, Francia e = 
Inglaterra, y «firma qus la historia de f 
estos últimos diez años demuestra la i 
abnegación con que Italia cumpliera sus i  
compromisos. |
Y termina su discurso con estas frases: J 
«La única fórmula qua debe existir en- i  
tre nosotros y los aliados, es la más per- 1 
fácta unión en la lucha titánica para 1 
aplastar al enemigo. £
Da Rama I
Oficial
Ea Cordevole rechazamos el dís 18 uñ \ 
faarte «t*que enemigo contra Col di La- “ 
na, apoysdo por su artillería. ' %
Mediante vsries contraataques disper- |
Noticia desmentida 
■ El Gobierno hsteno h* «ncargado a la 
legación de Servia <an P^rís qu® desmien­
ta rotundamente !& realízsción ds «cuer­
do político alguno con Bulgaria.
Comonioado montenegrino 
En ©i frente servio montsnegrino tuvi­
mos qua sestansr grandes ataques qu® 
él enemigo dirigió hacia el río Lio, te­
niendo nusst o ejército de Sanják qu© 
retirarse a sus principales posiciones de 
defanss. ’
Buxóas y sus huestes saldrán maña- 
n». psra Bilbao, áonáa debutarán @1 dk  
27 del corrisnta.
Cine Páscualiei
De verdadera atracción es el progra 
que hoy Lunes, ¿ía da estrenos anuí 
esta cómodo salón, constituyéndolo 
magníficas cintas «Salustíano y te mg 
cure» interprétate por el sin rival ai 
en género cómic© SalusUsmo, «Asesina 
poritslógr<f>», «Respatád te banderfe* 
«Los contrabandistas »
A R T E S -N O R IA S '
—
WALERO da PIMÜ 
F«r& s i í f w  por tpd* « te s a . d® 
Vairdsde^a gamaV
£él dublé di acfraadó.ú ? aiUJ 
«. lodos 103 ¿páralos: para 
Pelíd precios y datos' de n&á 
instalación®» a RICARDO é . H 
PINTO — >«!*.•
sernos a los advarstrios, qu» ¿¿jaron en
nuestro poder armas y municiones
Base
La «Gftcsta de Francfort» dice que tes 
trapas aii&das preparan en tes costss de 
Albania una gran base á® operaciones 
para la campaña ds los Balktnes.
Voluntario
Circula el rumor de que Roosevelt 
ofracará sus servicios ®1 ejército cana­
diense para mandar un batallón d® nor­
teamericanos alistados voluntariamente 
y tomar parte en la campsñs ds Europa.
Eí ministro da milicias de Canadá de­
claró que la comptecaria sa liste cor la 
petición.
En los cítenlos ralliteres se considern 
improbable la va&í t« del éxpres.í tente.
Neutralidad
Versiones autorizadas ss^gursa que 
el deseo legítimo de Gracia es no s&iir
A L O M S O .
MARQUÉS BE LARIC
lM¿taláeÍ03a©s ©léctrieas üq 
e precios m u y ecoaói
S e l lo s  p a r a  ^alecciones  
______
S u c u r s s . b 92sPapi
E iP E C T á C U U
Gene
En Garnia 1a srtiil®rÍ6 «uslrisca mués- ? 4® te neutral i ted bahévole, conservan-
Ira actividad. |
Sigue la lucha en el Isónzo. |
En el sector ds Zagora tomamos un ; 
fuerte situado en el fondo del valle, cap- |  
turando a 37 soldados. '• |
Contra Goritzia intensificamos nuestro *: 
cañoneo. 0 I
Hemos atacado con éxito tes alta­
do completa libertad para el movimiento 
da sus trepes, canso saivsguarli* d© su 
seguridad.
Eí acuerdo es gsner&l y persea sbsó- 
luto.
ras del norásst® de Osiavig, donde nos |
instalemos 
En 1a cresta del monte d® San Miguel, 
-entré- el tercero y ■ ^
mos varios grandes
^Ultimos' d e sp a ch o s
POR TELÉGRAFO
.Madrid 22 l i l i .
Comunicado
cuarto pico, con tu vi- 
ataques de los ¿us- "f
- V.
París.—Las acciones de «rtilfería h§n 1 los Moros.)
SALON NOYEDADES.—Gran 
de variafés, tomando parte aplau 
tes de este género.
Todas las noches magnificas p.elíi
Precicsss Butaca, Q‘6Q céntimos; 
CXKS FA3GUALINI.-E1 mejor di 
Ate. íaaás áe Caries Haés, próximo al ]
Hoy s;ceíón contítnaa de 7 y meáis 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Pathé P( 
Todos los díaa grandes estrenos 
mitgos y dia festivo matinee alas 
la tarde,
Butaca Q 30 céntimos: General, 0 
general, 0.10.
v PITIT FALAIS,—(SHuad© ea <Ggrcis),
Grandes funciones de 'éáL~^„  
ls» sselseg, axMMénáosa escogidas 
CINE IDEAL,-—̂Situado, en 1a
sido manos violentas en Artois, norte* de I n?ches magnificas
triacosi'que jss enéonte«l«n próte^idos |  Somme, norte de Aisne y región de Ar- & BUW oría estrenos.
por fuerte artilterís, logrando *aprision»r |  mencourí, así.como cerca da Soissocs, 
a 25 hombres. í  Muchas obras enemigas fueron estro-
Nuoétros cañones derribaron un avión * psadas por nuestros tiros.
enemigó en la zona do Mitegna, resu i- |  En Bolant hicimos estallar dos minas,
tendo muertos el piloto y el observador. 1 y on Vanquois ss sostuvo activo bombar- 
Uaa escuadrilla denusstres aviones |  deo. 
arrojó más ds cien bombas sobre el |  Sábase del ejército de oriento que hay 
aedromo de Aisovzza,oc®Bíonando daños í  tranquilidad én el frente francés, conti-
BáLOM VÍOTGRIA EUGENIA.' 
s®te_•Plasa de la Merced),
S©ds§!as aeches ©xhibicién da
sr* macaría estrenós 
CINE MODERNO.—(Situado
eos•s)Gj
DomfngfanC^ U tar^6 y noc '̂
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